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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 19/8 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST j I· 
TOPK GEMP N VNR WL 
198 8180 Lo Luyssen R. 198S0968 Landeniaan 
198 8180 Lo Ryckeboer H. 198S1502 Landeniaan 
198 8190 Alveringem De Clep rustoord, OCMW 198S0969 Landeniaan 
198 8190 Alveringem De Drie Ridders Brouwerij 198S0974 Landeniaan 
198 8190 Alveringem De Drie Ridders brouwerij 198S0976' Landeniaan 
198 8190 Alveringem Declerq-Mouton A. 198S0982 Landeniaan 
198 8190 Alveringem Devos A. 198Sll28 Landeniaan 
198 8190 Alveringem Ex - De Haene brouwerij 198S0983 Landeniaan 
198 8190 Alveringem Het Zwaantje wasserij 198S0984 Landeniaan 
198 8190 Alveringem Wyckaert J. 198S0967 Landeniaan 
198 8983 Westvleteren Cooperative melkerij van Westvleteren 198S0985 Ieperiaan en/of Landeniaa 
198 8983 Westvleteren Pareyn U. 198S0986 Landeniaan 
198 8990 Roesbrugge-Haringe Feys N. V. 198S0977 Landeniaan 
198 8990 Roesbrugge-Haringe Feys N.V. 198S0978 Landeniaan 
198 8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S0979 Landeniaan 
198 8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S0980 Landeniaan 
198 8991 Stavele Kino F. 198S0981 Landeniaan 
198 8992 Leisele Zusterschool 19880975 Landeniaan 
198 8994 Proven Geldhof F. 198S0970 Landeniaan 
198 8994 Proven Parret G. 198S0971 Landeniaan 
198 8994 Proven Van Coillie 198S0972 Landeniaan 
198 8994 Proven Westpluma 198S0973 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
198 Cooperative melkerij van Westvleteren 198S0985 8983 Westvleteren Ieperiaan en/ of Landeniaa 
198 De Clep rustoord, OCMW 198S0969 8190 Alveringem Landeniaan 
198 De Drie Ridders Brouwerij 198S0974 8190 Alveringem Landeniaan 
198 De Drie Ridders brouwerij 198S0976 8190 Alveringem Landeniaan 
198 Declerq-Mouton A. 198S0982 8190 Alveringem Landeniaan 
198 Devos A. 198S 1128 8190 Alveringem Landeniaan 
198 Ex - De Haene brouwerij 198S0983 8190 Alveringem Landeniaan 
198 Feys N.V. 198S0977 8990 Roesbrugge-Haringe Landeniaan 
198 Feys N. V. 198S0978 8990 Roesbrugge-Haringe Landeniaan 
198 Geldhof F. 198S0970 8994 Proven Landen i aan 
198 Het Zwaantje wasserij 19850984 8190 Alveringem Landeniaan 
198 Kino F. 198S0981 8991 Stavele Landeniaan 
198 Luyssen R. 198S0968 8180 Lo Landeniaan 
198 Pareyn U. 198S0986 8983 Westvleteren I .. andeniaan 
198 Parret G. 198S0971 8994 Proven Landeniaan 
198 Ryckeboer H. 198515 02 8180 Lo Landeniaan 
198 St.-Anna wasserij 198S0979 8990 Roesbrugge-Haringe Landeniaan 
198 St. -Anna wasserij 198S0980 8990 Roesbrugge-Haringe Landeniaan 
198 Van Coillie 198S0972 8994 Proven Landeniaan 
198 Westpluma 198S0973 8994 Proven Landeniaan 
198 Wyckaert J. 19880967 8190 Alveringem Landeniaan 













TOPK VNR N GEMP WL 
198 198S0967 Wyckaert J. 8190 Alveringem Landen i aan 
198 198S0968 Luyssen R. 8180 Lo Landeniaan 
198 198S0969 De Clep rustoord, OCMW 8190 Alveringem Landeniaan 
198 198S0970 Geldhof F. 8994 Proven Landeniaan 
198 198S0971 Parret G. 8994 Proven Landeniaan 
198 198S0972 Van Coillie 8994 Proven Landeniaan 
198 198S0973 Westpluma 8994 Proven Landeniaan 
198 198S0974 De Drie Ridders Brouwerij 8190 Alveringem Landeniaan 
198 198S0975 Zusterschool 8992 Leisele Landeniaan 
198 198S0976 De Drie Ridders brouwerij 8190 Alveringem Landeniaan 
198 198S0977 Feys N.V. 8990 Roesbrugge-Haringe Landeniaan 
198 198S0978 Feys N.V. 8990 Roesbrugge-Haringe Landeniaan 
198 198S0979 St.-Anna wasserij 8990 Roesbrugge-Haringe Landeniaan 
198 198S0980 St.-Anna wasserij 8990 Roesbrugge-Haringe Landeniaan 
198 198S0981 Kino F. 8991 Stavele Landeniaan 
198 198S0982 Declerq-Mouton A. 8190 Alveringem Landeniaan 
198 198S0983 Ex - De Haene brouwerij 8190 Alveringem Landeniaan 
198 198S0984 Het Zwaantje wasserij 8190 Alveringem Landeniaan 
198 198S0985 Cooperative melkerij van Westvleteren 8983 l�estvleteren Ieperiaan en/of Landeniaa 
198 198S0986 Pareyn U .  8983 Westvleteren Landeniaan 
198 198Sl128 Devos A. 8190 Alveringem Landeniaan 











TOPK WL GEMP N VNR 
198 Ieperfaan en/ of Landeniaa 8983 Westvleteren Cooperative melkerij van Westvleteren 19850985 
198 Landeniaan 8180 Lo Luyssen R. 19850968 
198 Landeniaan 8180 Lo Ryckeboer H. 198S1502 
198 Landeniaan 8190 Alveringem De Clep rustoord, OCMW 198S0969 
198 Landeniaan 8190 Alveringem De Drie Ridders Brouwerij 198S0974 
198 Landeniaan 8190 Alveringem De Drie Ridders brouwerij 198S0976 
198 Landeniaan 8190 Alveringem Declerq-Mouton A. 198S0982 
198 Landeniaan 8190 Alveringem Devos A. 19851128 
198 Landeniaan 8190 Alveringem Ex - De Haene brouwerij 198S0983 
198 Landeniaan 8190 Alveringem Het Zwaantj e wasserij 19850984 
198 Landeniaan 8190 Alveringem Wyckaert J. 198S0967 
198 Landeniaan 8983 Westvleteren Pareyn U .  198S0986 
198 Landeniaan 8990 Roesbrugge-Haringe Feys N.V. 19850977 
198 Landeniaan 8990 Roesbrugge-Haringe Feys N.V. 198S0978 
198 Landeniaan 8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S0979 
198 Landeniaan 8990 Roesbrugge-Haringe St.-Anna wasserij 198S0980 
198 Landeniaan 8991 Stavele Kino F. 198S0981 
198 Landeniaan 8992 Leisele Zusterschool 19850975 
198 Landeniaan 8994 Proven Geldhof F. 19850970 
198 Landeniaan 8994 Proven Parret G. 198S0971 
198 Landeniaan 8994 Proven Van Coillie 198S0972 




Capaciteit pomp of 
compressor 












werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
j8180 LO I 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T· I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 198S0968 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Luys sen R .  
Gapaard 1 
8 1 80 Lo 
Straat, nr . (put):  Gapaard 1 




Telef oon : 
Aant al putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
32030 
Luyssen 
058 / 2 8 8429 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf is che kaart nummer : 198 
Geologische kaart nummer : ·65E 
Lambertkoördinaten : X = 32 840 
y = 1 85820 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z 1  : 8 , 5  
Meetpun thoo gte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter)plan met j uiste ligging,  in bij lage :  
198S0968 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 1 5 5 
Diameter verbuiz ing (mm): 1 6 8  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : ca . 1 30 , 5  
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) :  1 5  
D iameter f ilter (mm): 6 3  
Capaciteit pomp o f  c ompressor 
Diep te onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h): p 2 , 5  
(m-mv) : 8 0  
D iepte s tartelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
B oorver s lag : 
Geologische bes chrij ving : 
1985 
Ameye 
j a  
nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
Landeniaan 
nee 




opm h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 




; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
nee 
20- 1 2-85 
1 98S968  
1 98 S 9 6 8Z 
minstens 1 dag 
j a  
put test 
1 985  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) :  2 , 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kontakt maart  1 986 . 
Debie t :  winter : 5 m3/h; z omer : > 5 m3/ h .  
Werkingsduur : winter : 2 h/d; z omer : > 2 h/d . 
Monstername : via PVCdarm, 1 m .  
ho= 20, 5 m; h= 4 8  m; Q =  2 , 4  m3/h ( 1 985 ) .  
1 98S0968  
·c.1985 LUYSSEN Ra faël Gapaard 1 POLLINKHO VE 198S968 
Te 1 . 0 5 8 I 2 8 8 4 2 9 't Zw a 1 uvmes t Ma a i v e 1 d : 8 , 5 m • 
Filterput: 0 220 & 160 mm. ·oiepte: 14 6 m. 
Stijgbuis: � 168 x 4 mm- staal 130,5 m. Filterbuis: 0 63 mm PVC - 15 m. + 
Peil rust: - 20,5 m stijsgbuis PVC� 63 mm - 6 m. 
Debiet: 2400 1/u bij peil -48 m. Filtergrint: 550 kg 
Onderwaterpompgroep: Grundfos SP2-24 0,75 KW 380 V. Opvoerdarm polyt. 1" versterkt 85 t 
toevoerdarm naar reservoir - betonringenput 0 1500 mm x 7 m. diepte 
regelelectroden met electron. relais ONR Statronie 
Hydrafoorgroep met zuigerpomp STORK SP65 
0 - 0,2 m donkerbruine fijnzandige_leem - bouwlaag- grasland 
0,2 - 0,3 bruine losse fijnzandige leem 
0,3 - 2,8 licht geelbruin wat lemig fijn en zeer fijn zand - tamelijk los 
2,8 - 7,4 zachte grijsbruine klei tot leem - zeer fijn zandhoudend 
7,4 - 48 harde blauwgrijze ieperiaanse klei - zeer fijne glimmers 
48 - 72,2 vaste bruingrijze 11 11 
72,2 - 72,3 versteende laag 
72,3 128,3 vaste bruingrijze ieperiaanse klei 
128,3 - 142 donker-grijs-groenachtig fijn en zeer fijn zand - landeniaan - fijne glaukon. 
142 - 145,5 kleiig donkergrijsgroenachtig fijn en zeer fijn landen. zand 11 11 
145,5 148 vaste grijze landeniaanklei met enkele zandigere lagen - zeer fijne glaukonie1 
148 - 155 harde grijze landeniaanklei 
:alen stijgbuizen - oorspronkelijk 129 m. - zakten door bij doorboren van landeniaanzand - L1d 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 1985 1 502 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1;  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 





Telefoon :  
Aantal putten :  
Nummer : 
Ryckeboer H .  
Clamaras traat 6 
8 1 80 L o  
Clamarastraat 6 
8 1 80 Lo 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 198 
Geologische kaart nummer : 65E 
Lambertkoördinaten : X = 33850  
y = 1 8 7 880 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter)plan met j uiste ligging , in bij lage : 
198S 1 502 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 2  
D iameter verbuiz ing (mm): 
Diep te  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte  f ilter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte  onderkant pomp of buis 
D iep te s t opelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boor gatmetingen : 





5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 , 5  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch of  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in b ij lag e :  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
1 98S 1502 
3 /. m J 
o pm h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 1 98Sl502 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Daturn rnonstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2-7-8 6 . 
Werkingsduur : er wordt , s edert vorige winte r ,  s lechts 3 weken op een 
j aar gepompt , om het akkerland te beregenen. 
181 90 AL VERINGEM I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 198S0969 
Boorarchief B . G . D . : 65E69 
Waterzaaknummer B . G.D . : 1059 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
De Clep rus toord, OCMW 
Gapaard 9 
8 190 Alveringem 
Gapaard 9 
8 190 Alveringem 
Wes t-Vl . 
38002 
Rion 
05 8 /2 8 8 1 3 4  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer :  198 
Geologische kaart nummer :  65E  
Lambertkoö rdinaten : X = 33 140 
y = 1 8 5 5 1 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 7 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : BGD 
198S0969 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 5 4 , 64 
Diameter verbuiz ing (rnrn): 1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig: j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 154  
Lengte f ilter (m) : 24 
1 27 , 4  
D iameter filter (mm): 1 10 
Capaciteit pomp of  compres sor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte s tar telektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen: j a  
S chema van de put in bij lage: (j a) 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder: 
1 9 6 2  
Vyncke A .  
Boorvers lag: j a  
Geologische beschrij ving: j a  
Auteur: Legrand R.  
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de j aren in b ij lage: j a  
Peilmet ingenmethode: 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch: 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage: nee 
in bij lage: j a  
in bij lage : j a  
in bij lage: 
1 0  
1 9 8 S 0 9 6 9  
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
nee 
4-3-86 
1 98 S 9 6 9  
1 98 S 9 6 9Z 
10  tot 1 5  min. 
j a  
put test 
1 9 62  
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 32 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4-3-86 . 
Monstername 4-3- 8 6 : via PVC- en FE-darm . 
ho= 5 , 6  m ;  h= 40 m; Q= 3 , 33 m3 /h ( 1 96 2  ) .  
Qput= 2 m3 /h ( R . U.G . - werkman , gemeten op 4-3-86 ) .  
1 9 8 8 0 9 6 9  
: .. , .: • I� 
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MVK. 
PL. HOBOSTADE 65 E. Aardkundige Dienst 
van Belgiä. 
R. LEGRAND. 
Nr. 69 (III). 
�- FILTERPUT 
uitgevoerd te HOOGSTADE 
bij de Rusthoord. "DE CLEP" 
i 
door de firma VYNCKE, Gullegem. 
Datum 1962 
1'1. lloo_gstade 65E. n�tS9{.11r) 
Topographische ligging op-
getekend door W. CLAESBENS, de 6. 7.1962 
. . 
Grondstalen verzameld door boormeester. 
Boringsmethode : met inepoeling. 
Opeenvolgende �oormeters : 150 mm filter 100 mm 
Grondwaterstanden door de eerste maal waargenomen : 
bij ruststand 
met een debiet van 2.500 
Hoogte van het.maaiveld : +t 
Totale diepte. 150 m 
tijdens het pompen 
1/u 











Oranjegekleurd leem, zand met keien. 
Oranje bruine, vaste klei. 
Grijze vaete.klei. 
Groenachtig zand. I 
Brui� groene vaste klei (tufsteen) • 
AARDKUNDIGE VERKLARING- R. LEGRAND, 22.V.1964 
Ieperiaan : 0 tot 127 m. 
Landaniaan : L1d 127 tot 147.70 m 















PL. HOOGSTADE 65 E. 
R. LEGRAND. 
n° 69 ( III) • 2de bladzîjde. -
Aardkuddige Dienet 
van Belgiä. 
· ' ' . 
I : 
I • 
UITTREKSEL VAN HET P.V. VAN INDIENSTSTELLING dd. 8.3.1963- W.Z. 1.059 • 
. ?IEPTE : 154.64 m. 
DOORSNEDE s 150 mm tot .124 m. In de onderste 30.64 m filterbuis aangebracht met 
een doormeter van 110 m. 
POEP : In de put bevinden zich 2 buizen van 100 m lengte en met een doormeter van 
re.speotievelijk 5/4" en 3/4"; de eerste buis dient voor het omhoog voeren 
van het water bij middel van perslucht aangevoerd langs de tweede buis. 
De perslucht wordt geleverd door een verticale zuigcompreasor, aangedreven 
door een elektrische motor van 2,94 Kw. 
WATERPEIL bij rust·: 5.60 m; bij pompen : op 40 m nadat het water gedurende 21 
minuten omhoog gevoerd wordt aan een DEBIET van 3,33 m3/h. 
I 
r�b'.� � At\� 198S969 
-1s r.t i 36 6'0 
--t�r-' 1 36So 
1'?J 11, : � r;,oo 
-1':375 �50<> 
--1'3 }6 350o 
--1� 11 �4oo 
�518 ! 35� 
--151, ' �'oO 
--1l38o :,.;Oo 
..1981 .33oo 
.-4!38!. 1 �too 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
198S974 
65E63 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat, nr . (put ) : 





Aant al putten : 
Nummer : 
De Drie Ridder s Brouwerij 
Weegschede 6 
8 190 Alveringem 
Weegschede 6 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nu�er : 198 
Geologis che kaart  nummer : 65E 
Lambertkoördinaten : X = 31250  
y = 185830 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
198S974 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 8  
Diameter verbuiz ing (mm): 1 25 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g : 
Diepte  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 1 2 5  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte  onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij l age : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 93 1  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke A.  
Boorverslag : j a  
Geo logische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j �ren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
1 98S974 
3 /. m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr: 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t op 5-3-86 . 
Van den Broucke , brouwer = De Drie Ridders brouwerij . 
De put z ou 20 j aar buiten dienst  z ij n .  
Vloeiende put ; h= 5 m ;  Q= 0 , 35 m3 /h ( 1 9 31 ) .  
1 98 S 9 7 4  
tl :5 (J t ) P111 t s tH�l- fi• � r�11 t �:ot" �nV i- �yvor1 no'toYG, 
ohoa �.V� don nrouekc,Dra33�nr, 
::ar l!. A. Var'lc�ko do Stil ·�:!.thcr1oe-'.o�curt .. a1. 
B-m.trao:o r-or 2. Verdi,l,le 1>1-1-1932. 
Tr�•�o% eo�one�s ct t3rcia�� oa 19Sl. 
��do de er�usa�ents à ''1ajoot1oo. 
01 ar�t� f'1n�l � 1�5 �r.. 
l!ode de -poq:e.!:O: ? 
Sorrl oe Gtolot1 que 
Jtv",au de l'cuu oou3 ''oriffea,au repos: jallèlt. !.o. rt:f�to do poc-
pe:e: S 11. evoe dt"�1t de 360 litros. a 1'hcure. • l'rorondour r-ro�a�èe 4u uivee.u c.qutrcrc ut111::!(,4'n;::'Os le sondour: 
de lts à 14� obtrog. 
Coto e.�;ro�tmattvo de l'ortrtce: 10 m. 
�:te d'a�rè9 1o cc�act du 3codcur: 
.1\r::ne �· cuo 
Se.'blo vort . . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 9 8S 9 7 6  
Boerarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 2 2 34 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr. : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
De Drie Ridders brouwerij 
Weegschede 6 
8 1 9 0 Alveringem 
Weegs chede 6 
8 1 90 Alveringem 
West-Vl . 
38002 
0 5 8 / 2 99049 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf i sche kaart nummer : 1 9 8  
Geologische kaart nummer: 65E 
Lambertkoördinaten : X = 3 1 2 6 5  
y = 1 85 8 30 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j ui s t e  l igging , in b ij lage : j a  
1 9 8 S 9 7 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 150  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 2  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
C apaciteit p omp of  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelijkheid t o t  p eilmet ingen : ja 
S chema van de put in bijlage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 954 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrijving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatrnet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de jaren in bijlage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de jaren in bijlage : 
in bijlage : 
in bijlage : 
in bijlage : 
1 98 S 9 7 6  
3
1. m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 1 98 S 9 7 6  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke c apaciteit ( m  /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest  op 5-3- 8 6 . 
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R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 9 8S982  
Boorar chief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 545 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Declerq-Mouton A .  
Ket elbuiss traat 5 
8070 Licht ervelde 
Straat, nr . (put) : C afé In 't Kle in Leisele, Kallestraat 30 
Gemeente : 8 1 90 Alveringem 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 38002 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
Declerq 
05 1 /7 22242  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T op o grafische kaart nummer : 1 9 8  
Geologische kaart  nummer :  65E 
Lamber tkoördinaten : X = 28550 
y = 1 83450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
1 98S 982  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 161 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 14 
Diep t e  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : ( 1 5 ) 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : c 3 , 5  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iept e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : j a  
Schema van d e  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 2  
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in b ijlage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
1 98S 982  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 1 98 8 9 8 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 . POl1PPROEF / PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 27-2-86. 
Jaarverbruik in m3: 1 9 7 2 : 500 ; 1 9 7 3 : 500 ; 1 9 7 5 : 500 ; 1 9 7 6 :  1 00 ; 1 9 7 7 : 
500 ; 1 97 8 : 300 ; 1 980 : 70 ; 1 98 1 :  1 0 ;  1 98 2 : 1 0 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 9 8S 1 1 28 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Devos A .  
Kalles traat 37  
8 1 90 Alveringem 
S t raat , nr . ( put) : Kallestraat 37  
Gemeente : 8 1 90 Alveringem 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 38002 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Devos A.  
05 7 / 300530 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 9 8  
Geologische kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinat en : X = 29260 
y = 1 8 3960 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
( Kadas ter ) plan met j ui ste  ligging , in b ijlage : 
1 9 8S  1 1 28  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T  I N  F 0 R M A_T I E  (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 14 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 110 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 148  
Lengte filter (m) : (6) 
Diame ter f ilter (mm): 
Capac iteit pomp o f  compres sor  (m3 /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 80  
Diep te s top elektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme t ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 984  
Dammekens 
B oorverslag : nee 
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 2to t6 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
5 
1 9 8Sll 28 
3
; .  m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Daturn rnonsternarne : 
Laboratorium : 
Resul taten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij :  
Huidige mons ternarnedaturn : 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (rn /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt rnaart 1 986 . 
1 9 8S l 128 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
l 9 8S0983  
65E65 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
l .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 





Telef oon : 
Ex - De Haene brouwerij 
Rond schootes traat 
8 1 90 Alveringem 
Rondschoo tes traat 
8 1 90 Alveringem 
We st-Vl . 
38002 
Aantal putten :  1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 9 8  
Geologische kaart nummer : 65E 
Lambertkoördinaten : X = 28400 
y = 1 82350  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
l 9 8 S 0 9 8 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====================�=============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 25  
Diameter verbuiz ing (mm) :  100 - eind 90 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  90 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep t e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  pe ilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 2 1- 1 945 
Putboorder : Dutrieu en Vyncke A .  
Boorver s lag : nee in b ij lage : 
Geologische beschrij ving : nee in bij lage : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
1 9 8S0983  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 1 98 8 0 9 8 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 944 , 1 957  
Laboratorium : Hogere Technis che brouwerij school Gent , 
I .  H . E .  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : BGD 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result at en beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t op 5-3-86 .  
De huidige eigenaar , die nu 10  j aar het huis bewoond , hoorde nooit 
eerder over een boorput . 
ho= 1 0  m ;  Q= 3 , 2  m3 /h ( 1 92 1  ) . 
- '\ . -
PLI !!0003TJ\DE ( G5 ûos t )  
n " o5 ( IV )  
AJ..IIDKUlmiOR DIElfS'l' 
VAl' BELOIR 
. , . Jl ---
F ilterput uitr:ovocrd te �EVC:P.:-:1:/Y:>.er 
in de BrouweriJ DI; TirdnlE 
..... r; ...... ".. r·� ' ... .. . .. ' · . 
door Jir Dutrieu u i t  ;ïe tteren 
Topographbcho 1 1 :-ging opgeteken:1 t�oor 
� . C laassens , op de 19 . � . 1051 
� JJ�.;�,.;;"_ Yrër 
31 
I . .  
1..-Geen gronds talen verzameld door de aanne�r Aanvang dor worken 1 192 1 
� L�de der werken 1 192 1 P/. No#J>Jll "'e #s&.' N." tfll'(d/ 
opeenvolr,enda dia� tera 1 100 mm 
E inddiamo tor a go mm 
•. c.rd dar po:np 1 oompres s <r  
D iepte vnn het ;·:o.ter, biJ ru s t s tr.nd. 1 lOm ongaveor 
nat een debiet vnn � . 200 litere per uur 
Benaderende h o Qg to van het oaa ivald, boven de zees piesol 1 0 
Totale d iepte 1 125111. 
Boringsmetbode : met inspoel ing 
==--- =-=== ====-==========::.===== ==-==-====-=-=======---=: 
VolgnW!l':IOr A,JID Di>R ORO:lDLAGEJl Diepte (111 ) 
· ;.  B. In H l4 5 hoort. dl3 l' irr:n 'l'f!::a::r.: uit aulle,:;e:n een f 1 l  ter eeplan ts t 
in doz o ;-ut . 
onTLEDING NR : 4 06 • 
.t.rsc'hr 1f t  vun de o : :� L:.U J � ;r. vun ho t v.-a · or dor Braullor 1 j  Dr: Jli,T:llF.: , go1nan 
door de 1aocoro Techn1sehe brout�e r 1 J rtchool st Lieven , Zilv orstruat, 
nr 1, to Gent op do I G . 4 . ID4� . 
Toto.le lu�rd.''lc id  • • • • • • • • • • • • � .  
Bl 1Jver.do hurdho 1d • • • • • • • • •  o. 
T1jdol1JI:e !' • • • • • • • • • :3 • 
hlcnlitoit • • • • • • • • • • • • • • • • •  l o . e. 
Chl or1�Jon • • • . • • • • • • • • • • • • • 2 S7 , B  �r/1. 
orgnn iso�e s toffon • • • • • • • • •  2 , 56 
nitrcten • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 0 
Ir i trio ton . . . . . . . . • • . . . . . . • o 
J\!'it"':tonink . . . . • • • • • • • • . • 
• 
• • • 
• 
o 





R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 9 8S0984 
65E68 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Het Zwaantj e was serij 
Bergens traat 54 
8 1 90 Alveringem 
Bergenstraat 54 
8 1 90 Alveringem 
Wes t-Vl . 
38002 
05 7 / 300420 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 9 8  
Geologische kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 2 6 9 5 0  
y = 1 80 680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
1 9 8S0984  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 43 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 95 2  
Putboorder : Vyncke ( Heule 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
) 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
8 à 1 2  
1 9 8S0984 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg  2 )  
=======================�============= 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse gewee s t  op 5-3-86 .  
j a  
1 952 , 1 95 7 , 1 9 86  
Persil , I . H . E . , Henkel 
j a  
De eigenares heef t  geen technische gegevens ter bes chikking . 
Debie t : 1 0  to t  1 1  m3 /week . 
Q= 4 to t  6 m3 / h ( 1 95 2  ) .  
1 9 8S0984  
PLI f!OOGS'l',..DK ( 65 E) ; ...  JOr.tmDias DI?lls� VtJI B�LOIX. 
r -· 1  
Piltorput ui tgavoord � li�:!::f2!-Y"..:� 
blJ de ;;a u er1J • net zwamtje • 
el.CJ' en nnr !&!' Le 1 1our .-
I I 
I door de ·Fil'�:lll VY!ï.:::Jc>, ·.11t JTI:'!Lr. 
TopoGI'flPhl.ache 1 1  gl."l f:  op;:;etekond 
door �: .Claos eons, op do 2 . >, 7, 52  
Geen gronaa talen vorz s. "lE!ld 
I 
l.nnV0..'1G en einde ;ior ;;erkec 1Fobi'UIU'1 
1052 
Bor1n g��::�ethode 1 -o t  inspoo ling 
;�.?.rd dar po :;> 1 o cnp rea a or 
:Jet eon doblot van , , tot 6,000 11to%'11 p er uur, 'l'e:-JPoro.tu�112• 
Benadoronda h ooGte vun do bo .7UJe (;J"Ond, b!T:en do r: eeap1ege l 1 C 
Totnle diepte 1 l� .o� • 
!!.·�· :::r boa tau t aoo vor::;n:..r!Je.k Vllll 1':. .(JOO 11 tora inhoud. 
ul:TL-::>I!;G vo.n hot vator d1o ona door do F 1l":":lll Le l 1our,J. OYer-
go-,o,akt woi'd. \o.: Slj 
on tle;:11nG G � door :ie fl.r� rera ll • • 
'lroos ber: lr.ko e l .  • • •  1244 r.ISJ"/1. 
H:;-dr�t1 �tr1sohe ��d , to tnLl l • • • :� • • t>es ten.11g. • • • o 
�ul.r u te!1 .in �o., • • • • • • • • • • • •  l� . no  �/1. 
Chlor1dm 6n ohl oorno tr1u::1. • • • • • • • • • • •  ,;n:• mgr/1. 
orcnn1acha s tofren � r.uura tor . • • • • 1 ,8 
ort;an111ohe a toffao • • • • • • • • • • • . 15,G 
" �  ,<Jn 1a k  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 tiltraton barekond 1n wo to�r1J n 1 trou t .  • • •  0 
n1trJ oton • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 
IJzor• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 
ph • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  e , 4  
te�· o ro tuur • • • • • • •  l � .  
. ent-fe.d� � Rel- u...o.):-E'A.. :- 1 9 8 S 9 8 4  
u dJ .  �51-
Q- Q�\te_ : iSofl?t(j J�J-. fc.Je]oilL :- o1 o� An{! J eJ: 
H- ReLd ; rc;l:o..of. � -t 1. ° F; r: � .  =- ?:, "0 I e± ; Tik =- sr � 1 e± 
.b.:u.". !oo"'.....t�.wlRe.:d : -1. � • F _; � � �a.ul'ft :e>f 
Hn.. t -4!l5 f7'\� l U  
� H 4 (nt.� }�t 
So'l.- - : -1&1 � HU 
Het!>�- , �ttltl\� lU 
CC!:/ b- - : 3' ftt\d } eJ: 
�do..mp-te.ol: (-Ho•c.. ) : A:L8o""'3JP;t. 
pH  eti B 
1cl:. "� . a�t· 
�· Hfi s,6o 
�"'· \\ H 3.,6 
fi-t t!)l� 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopi g  nummer : 1 9 8S0967  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTHATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktperso on : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Wyckaert J .  
Kallestraat 2 7  
8 1 90 Alveringem 
Kallestraat 2 7  
8 1 90 Alveringem 
Wes t-Vl . 
38002 
Wyckaert 
05 7 / 3 00 2 1 8  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 9 8  
Geologis che kaart nummer : 65E  
Lambertkoördinaten : X = ( 28500)  
y = ( 1 8 3 1 60)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 4 , 3  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
1 98 S 0 9 6 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================�================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 152  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca . 1 26 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 146  
Lengte f ilter (m) : 20  
Diameter f ilter (mm) : 6 3  
C apac iteit pomp of  compress or 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 ,  5 
(m-mv) : 1 00 - 102  
Diepte s t artelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboordér : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 85 
Ameye 




5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 2 à 3 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : nee 
Peilmetingenme thode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : nee 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
4 
1 9 8S0967  
3
; .  m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monsternarne : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige rnons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
1 1-85 
Prov . Lab .  Beitem 
j a  
5- 3-86 
1 98S 967  
1 98 S 9 6 7 Z  
? 
j a  
putt e s t  
1 9 85 
Resul taten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 5-3-8 6 .  
Mons tername 5-3-86 : uit res ervoir op 9 m van de boorput . 
ho= 25 m ;  h= 4 3  m ;  Q= 1 , 5  m3 /h ( 1 985 ) .  
l 98 S 0 9 6 7  
: . 1985 W Y C K A E R T  J o z e f  K a l l es traat 27 
Tel . 057 /30 02 18 
B E V E R E N  - I J Z E R  
D i ept e :  146 m �  
1 9 8 8 9 6 7  
M a a i ve l d : + 1 4 , 3  m 
F i l terput : � 230 & 160 mm 
S t i j gb u i s :  � 168 x 4 mm - 1 26 m 
P e i l ru s t : - 2 5  m .  
Deb i et !  1 500 l /u b i j  p e i l - 4 3  m .  
F i l te rb u i s : � 6 3  mm PVC - 2 0  m .  + 
s t i j gb u i s  � 6 3  mm PVC - 6 m 
F i l te rgri n t : 750 k g  
Onderwa terpomp groep : Grundfos S P 2 - 24 0 , 7 5  Kw 380 V . - opvoerd arm po l yt . 1 "  vers terkt 1 00 
rege l e l ek troden i n  c i t ern - e l ectron . re l ai s  ELD- S EMAC 
Hyd rafoorgroep met z u i gerpomp 
0 - 0 , 2  m donkerb ru i n e  f i j n z an d i g·e l eem 
0 , 2  - 0 , 4  b r u i n e  fi j n z an d h o udende l eem 
0 , 4  - 3 , 4  l i ch tb r u i n e  l os s e  f i j n zandhou dende l eem 
3 , 4  - 3 , 5  v as t e  gr i j sb r u i n e  i ep er . k l e i  
3 , 5  - 1 6  v as te h arde g r i j ze i eper . k l e i  - z e e r  f i j n e  g l i mmers 
16 65 v as te h arde gr i j ze i eper . k l ei met afw i s s e l i n g  v an en k e l e  groen gri j ze en 
6 5  
2 6  




1 4 5  
- 1 52 
b r u i n g r i j ze l a gèn . 
v as te h a rde b ru i n gr i j ze i eperi aans e k l e i - w i tte s teen op 1 09 m .  
donk e r gr i j s  f i j n  en z eer f i j n  l an den i a an z and - .zeer f i j ne g l aucon i e t  
k 1 e i  i g 1 1  1 1  • 1 1  " 11 11 
h arde gri j ze l anden i aank l ei 
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j 8983 WESTVLETEREN  I 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  leperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 98S0985  
65E62 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Cooperative melker ij van Wes tvleteren 
S t raat , nr . : 
Gemeent e :  
Straat , nr . ( put ) : Krombekes t raat 
Gemeente : 8983  We s tvleteren 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktperso on : 
Telefoon : 
Wes t-Vl . 
3304 1 
Aantal put ten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 98 
Geologische kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 3 3 700 
y = 1 80200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
1 9 8 S 0 9 8 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Ieperiaa� en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 25 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte  f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 2  
Putboorder :  Van Rille 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : I eperiaan en/ o f  Landeniaa 
Boorgatmet ingen : nee in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : · 
m3 /h 
h/d  
Deb ieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
1 9 8S 0 9 8 5  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Ieperiaan en/ o f  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO��PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevo er d :  
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 5-3- 8 6 . 
Melkerij noch put bestaan nog . 
Vloe iende put met een debiet van 0 , 67 m3 /h ( 1 9 1 2 ) . 
1 9880985  
�2 ( IJ) 
· .,J . 
S.nhe g6oloctq�'ê 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 98S0986  
65E7 1 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Pareyn U .  
Kalles traat 20 
8983  Westvleteren 
S t raat , nr . ( put ) : Kalles traat 20 
Gemeente : 8983  Wes tvleteren 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 3304 1 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
Pareyn 
05 7 / 400 1 7 7  
1 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 98 
Geologis che kaart nummer :  65E 
Lambertkoö rdinaten : X = 33480 
y = 1 7 8360 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : BGD 
1 98S0986  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 3 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 0  
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  100 
Capaciteit pomp o f  c ompressor 
Diepte  onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 5  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd doo r :  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 






Debieten over de j aren i n  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
35 
1 98 S 0 9 8 6  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Hons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest  
1 965  
Resultaten in b ij lage : j a  
Resultaten - beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 986 . 
Q ( put ) = 1 , 2  t o t  1 , 5  m3 /h (Pareyn , maart 1 98 6 ) . 
1 98 S 0 9 8 6  
Jaarverbruik i n  m3 : 1 97 7 : 1000 ; 1 9 7 8 : 1 500 ; 1 9 7 9 :  1 500 ; 1 980 : 500 ; 
1 98 1 :  5 00 ; 1 98 2 : 500 . 
ho= 60 m ;  h= 80 m ;  Q= 3 m3 /h ( 1 96 5  ) .  
PLAAT I R0005'1'ADE - 6 �i E .  
Nr 
}.{ .  O'ULINCK 
7 1  ( IX) 
Bt:2'W...i!J - r�l 1 .1'P.f1 PUT 
Ui  t.r,e vo erd tr� iL'.:'STYLETEP.EN 
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:l (J O :î  de Fi rma BElft'i(S .. t&'RT u i t LENDELEDE 
ch t u m  1 9 6 5  
l i cc i n c c re-" -T o  :,>o gr n  11 :J e  h e  
t !' k e nrl. rl o o r  w .  C L.AI!3SENS d e  2 ' '  • .  1 . 1 q 1  • 
G r o nd r: tal l" n  v< · :· <'· ' ' "" ' 1 l 1 o <• :  1\ rl n n � m � r  
Bori nf;llme tb� ·d · r m e t i n 11po � l l np 
DE 
O pe e nvo l g ,.., nrl. ::- ri o o r �• ro t. c t' ::> , 1 50 m m , f i l t e r  1 1 00 m..11 .  
G:rc nd'\o: a ttH 12. i. a nr� 1> n : '· ·�P.:XltiJCJ;:J;,J;��x.w�J<::c!Jt'U: r 
b i j ru ::J t s t anc1 : + 60 m 1 i j, l " n :.., h F· 1. po m p•· n t + 80 m 
m e t  e f'> n  d E' b i r: t  v rA n 3 . 000 1 /•1 onP,eveer 
Ho octe Y a n  hP t m i l <. i v '.' 1 �  : 1 1  
'J'o t a l e  tl i P pt-=:  : ' i 38 . 00 m 
Vo l g·� 
numm e r  
1 - 2  
3-2 3  
24-27  
28 
brtl i n o  l e em 
;�r i j  z e  k l e i  
fi j n  g roen zand 
g r i j z e  kl e i  
J.nrdk\.md.i g e  Verklari ng - M .  GU LINCK - 7 . 7 . 1 97 0  
Kwartair 
Iep er i aan 
Lan den i aan 
0 -
1 0 . 00 
1 � 5 . oo 
1 0 . 00 
1 1  5 . oo 
1 37 . 00 .  
111 e pt"l 
1 0 . 00 
1 1 5 . 00 
1 )j . OO 
1 3 7 . 00 
1 8990 ROESBRUGGE -HARING E  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 98S0 9 7 7  
65E6 1 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Feys N . V . 
Bergens traat 5 
8 9 90 Roesbrugge-Haringe 
Bergens traat 4 
8 9 90 Roesbrugge-Haringe 




2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 98 
Geologis che kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 2 7 100 
y = 1 80500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 5 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 98 S 0 9 7 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 1 , 4  
D iameter verbuiz ing (mm) :  1 2 5  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  c ompres sor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (�mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 2  
Putboorder : Van Rille J .  
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
1 9 8S09 7 7  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 5-3-86 . 
De put is reeds 35 j aar buiten diens t .  Buizen doorgeroes t .  
Vloeiende put met een debiet van 0 , 67 m3 /h ( 1 9 1 2  ) .  
1 9 8 5 0 9 7 7  
!11 (fi i l  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Land eniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=====-===-==========-==-== == 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 98S0 9 7 8  
65E6 1 b is 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-cod e :  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Feys N . V .  
Bergenstraat 5 
8 990 Roesbrugge-Haringe 
Bergens traat 4 
8 9 90 Roesbrugge-Haringe 
Wes t-Vl .  
330 2 1  
Feys 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf is che kaart nummer : 1 98 
Geologische kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 27 1 00 
y = 1 80500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 98 S 0 9 7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 2 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diep t e  onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor  
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s t opelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(rn-rnv) : 
Mogelij kheid to t  peilrnet ingen : nee 
Schema van de put in bij lag e :  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 2 1  
Dutrieu 
Boorver slag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme t ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
1 98 S 0 9 7 8  
3
; .  rn J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 5-3-86 . 
j a  
1 95 7  
I .  H . E .  
BGD 
De put is reeds 35  j aar buiten diens t .  Buiz en doorgeroes t .  
Vloeiende put met een debiet van 3 m3 /h ; h= 30 m ( 1 92 1  ) .  
1 98 5 0 9 7 8  
":. i .:: 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
;===================;==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 98 S 9 7 9  
65E67 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten :  
Nummer : 
S t .  Anna was serij 
Waaienburgseweg 2A 
8 9 90 Roesbrugge-Haringe 
Waaienburgseweg 2A 
8 9 90 Roesbrugge-Haringe 
Wes t-Vl . 
3302 1 
Dequeker 
05 7 / 30042 4  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf i s che kaart nummer : 1 9 8  
Geologische kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 27 450 
y = 1 80 1 2 5 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 98 S 9 7 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 134  
Diameter verbuiz ing (��) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte  f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp o f  c ompres s or 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diept e  start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
·Boorvers lag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
1 95 2  
Vyncke 
j a  
j a  
Gulinck 
( Heule 
M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatme t ingen : 
Landeniaan 
nee 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
) 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 98 S 9 7 9-
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest op 5-3-86 . 
j a  
1 95 2 , 1 9 60 
I .  H . E . , -
j a  
BGD 
De put i s  s inds 1 9 7 1 buiten diens t . 
ho= 10  m ;  Q= 3 m3 /h ( 1 952  ) .  
1 9 8 8 9 7 9  
ho= 24 , 63 m ( R . U . G . , 5-3-86 ) ( gemeten t . o . v .  de  top van d e  putbuis) . 
D 0  u7 (Vll ) 
: . oullnok 
V olgnu"'l:"Jer 
1 .  
2 .  
.. .  
4 .  
5 .  
oi 
7. 
Piltorput uitgevoerd te 
R0 63BRU(}0l!'. 
b1J de ;·;aae or1J vcm de · ·•• 
Van Cny&ele. 
door do 1'1r-:n VYIICr:E uit 
Gullegem 
Topo�phlaoho 11 cin0 op�e­
tokend door .. . C lo.uo a an a ,  
op de 2 5/ 7/l'J52 .  
Orondll talen verza ;e l<.l door 
do aaruu• ·.or 
A&'1Ynng dor t1erken 1 .�ei ll:l52 
Elnde • • • • 
-
Bo!'1n811-:Jethode 1 -., t 1nepool1n� 
Op•envolga!Jde d.1a::�S tera 1 tJ{4 en l<l • .  
Aal"d der p or:�p 1 oo-:�preo aor 
' D1opto van ho��ntor , biJ �J& ts tund 1 10 .00 m onr,oveorJ 
• 11 " " tljdtme : : o t  po :�pen 1 onbekend 
-,et een debiet van ;: . • ooo l it.ora p er uur. 
Totale diopte 1 :;.;.4 .00:1. 
Diepte (m) 
. �  ":\ �' . . .  
grof ho tero;;oen v.nnd , e teon :-:ra la • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 . ()0 
griJ z e  vna te kla1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 . 50 
ide;11 • •  • • •  • • •  • .  • • • • •  • • • •  • .  • • • •  • • • •  • • • • •  • • • • • •  • • • • • • •  : !S .OO 
1de.� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • � .oo 
1do"!l • • • • • • • • • • •  • • •  • • • • • • · • • •  • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • •  75 .00 
f iJn Groanaohtig z nnd • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • llS .OO 
lele-n • • •  • • • .  • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • •  • • •  � • • • • • • • • • • • • • • •  1:�.:.>.00 
1 • .  Ti\w.u:n:i:l .: 'J ·:1\l:J. . . : .l! oO ( ' . Ou l inok , de :..1 . 1 . 1053 ) 
Goroo� . • • • • . . . • • • • •  o . oo - �. 50 
leperlann • • • • • • • • • • •  û . �O -1 15.00 
Lnnd�� �� • • • • • • • • • •  l 15.û0 -1; f .OO 
G . so  






� ... J\ÖI_� """'- Re.t uA , eiJ .A.Uo 
CE- �o..'tk ·. �i, '1 } eJ: 
Ft:. + 1  Ö&� � o, ..f '1 JU 
H""dReid : -1,s of / T�d � -t ,s of 
Ca.. + : C, 8  � Je.l-
N� +"' : o11.s �� JeJ-
t\o.. -" t : LtSo ll?tÖ Ie± 
so�- - : -li'3 " Ie±  
}lc.oA- : 5�1 �0 /&.h 
c.o� -- c � ""'a ft',.} 
:::I"'J""""f"ec:J- C11o •c. ) : -1�..,o 111t(j I l!..t-
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T  I N  F 0 R M A 'T I E  
========================= 
Voorlopig nummer : 1 98S 980 
Boorarchief B . G . D . : 
�\Taterzaaknummer B . G . D . : 
65E67 ( 1 s te . verv . ) 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  




Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S t .  Anna was s erij 
Waaienburgseweg 2A 
8 9 90 Roesbrugge-Haringe 
Waaienburgseweg 2A 
8 9 90 Roesbrugge-Haringe 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numm�r : 1 9 8  
Geologische kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 2 7 4 7 0  
y = 1 8 0 1 5 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) p lan met j ui ste  ligging , in bij lage : j a  
1 98 S 980 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 34 
Diameter verbuiz ing (mm) :  168  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 134 
Lengte f ilter (m) : 6 
Diameter f ilter (rnm) :  1 14 
C apaciteit · pomp o f  c ompressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 1  
Pu tboorde�r : 
B oorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Beeuwsaert 
j a  in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
M . - Laga P .  
j a  
Gulinck 
Watervoerende laag : 
Boorgatme t ingen : 
Uit gevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 1 0à 1 1  
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
27  
1 9 8S980  
3
, .  m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
5-3-8 6 
1 98S 980 
1 98 S 9 80Z 
6 . 30 h 
j a  
put tes t 
1 9 7 1  
j a  
Re sultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 1 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 5-3-86 . 
Q (put ) =  2 , 7  m3 /h ( D equeker , 5-3-86 ) .  
Monstername 5-3-8 6 : via PVCdarm, 5 m .  
ho= 3 0  m ;  h= 70 m ;  Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 9 7 1 ) .  
1 98S 980  
' : . 
. · 
•.· 
, . , I 
.• 
' <· •, •." 
: . 
I . �· ... . . . . 
1970 
·. ,-. ; • • r-o .. 
·. 
:.: :" . 




. .�:: .-;( .. ..c..i � .  ' ·" ·  .. :.( . . 0 .· . '  , ,  ... 0 I ' _! 
�
. 
':, . ,· . . . � 
.-·; . 
. .  � . . ..  " 
� -
Y B  
. .  
1 9 8 S 9 8 0  
Pl. HOOGS TADE - 65 E , ! AARDKUNDIGE DIENST VAN BE LGI E 
. M. GULIN CK - P .  LAGA 
! I ' : 
. ! 
' 67 (VII) 1 ste ve rv. Nr: , 
I l i . I I I i : � - Filterput 
UÜg�voer d  te: ROESBRUGGE 
.. � ! • 
l I i fLEDE 
. ' ; ; 
Bij de Wa s s erij "Ste ANNA 1 1  s tatie s tr:. 40 ; ; . . i 
. 
: 




; I ' 
t ." ! 
· . Datum : 1 9 7 1  . 0 • ! I ! . i I I ! � 
DE :BOORME.ES TER i ! . : i I • : Gr.ondstàlen verzameld door ' I 
T opografische ligging opgetekend door • W ,  CLAESSENS · de 1 2 , X .· l 9 7 1  
Boringsmethode : � .  met in spoeling 
Opeenvolgende doormeter s : 1 6 8  mm, filter  1 1 4 �m : 
Gr ondwater standen : bij rust stand : 30  m 
· T ij dens het p ompen 7 0 m 
Me t een debiet van 2. 500  1/u 
Hoogte van . he t  maaiveld, � : • 6 .  
1 34 m 




• • t 
! . . 
. · · · ·. 
I . : 
�: .. ' 
i ! I . : 





i . . 
-I 
I 
I • j 
V olg -. 






2 - 2 3 
2 4 - 2 7  
- ,  
gnJ B ,  licht ; glauconiethoudend. 
grijze klei . 
fijn zand 1 ; � 





. 5 .  00  
: '  : 1 1 5 . 00 � 
. . ! ' i l l 34. 00 . . ï· i j . : · I 
Aar dkundige Verklaring M. GULINCK - P.  LAGA - 1'7 .: 5 .  1 9 7 2  I 
' l 
� � . : Î I 
• '.· . • 
I I 
Kwartair : ; 
1 Iep eriaan ' · 
Landeniaan ; 





0, ' 0 0  
5 . 00  
1 1 5 . 00  
I 5,  0 0  . 
u s: 00 : 
.- 1 34� o o .: . 
i 
I : 
. . . i . I I' t ' : I • . 
! 0 .  
. . l 
. 
i 
I. ! . I  I 1 
l 
I . ! 
! i  
i l . ' I I ! I : . 
. i 
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! 899 l S T  A VEL E I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 98S098 1 
6 5E64 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeent e :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kont aktperso on :  
Telef oon :  
Aant al putten : 
Nummer : 
Kino F .  
Krombekestraat 15 
8 9 9 1  Stavele 
Krombekes t raat 1 5  
8 9 9 1  S tavele 
We st-Vl . 
38002 
057 / 300 1 1 3 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 98 
Geologische kaart  nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 30700 
y = 1 8 2 400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
1 9 8 S 0 9 8 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 45 
Diameter verbuiz ing (rnm) :  
Diepte  onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diame ter f ilter (mm) :  
C apaciteit p omp o f  c ompressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte  stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte s tartelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid to t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 948  
Putboorder : Vyncke ( 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Heule 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t at is ch of  dynamisch : 
Pe ilmet ingen over de j aren in bij lage : 
) 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 9 8S098 1 
3
; .  m J 
opm h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 5-3-86 . 
Ex - Cornelis , limonadefabrikant . 
1 98 8 0 9 8 1  
De put gaf een aantal j aren geleden n o g  1 , 2  m3 /h (Cornelis , 5-3-86) . 
De compres s or draait 4 to t  1 0  uren per j aar . 
!'LI J:ooo s':';.nE( os ooc t )  I.ARDY.U)()JGE !IIRl:S'l' VAII sn:r.on. 
n " ó4 (V ) 
Te S'i'.W :-:r.r:jYzer , b1J i ;r C1i'O: :-:Lls, L!:nonuclo fabrikant , bsa taa t 
er oen tiltorput van 1�14 m 41opto ,  geboord door de P 1raa DUTI�lEU 
uit i'; o t toron 1n 1923 . 
De&e put ie v loo iend en levort oon dabie t  vun ongeveer 2501/u. , 
l!ij  word vor(llopt in 1940 door de firma Vl .1 '!CKE uit HF.TTLE0 
Do topoc;:rap:t: i so ho 11�ing word opr;eno:nen d oor ï • •  Clao o o ona ,  op de 
19.3 . 1951. 
&tna.derende !1o0Gte van he t r:111a 1veld boven de zeespiegel 16 
:.foo�rlf t vun eon ;· · r T':HO ll'i'I.'·:J>I 110 ( n° :'.27 )  r;edBil!l door de F.r _ 
C or.s tc.nt !'oo t,1rs , aunr,on ooen sche ikundige . vnn de s ta a t ,  on :!X!do­
G&doeld door Ja o i conn nr. 
c;.-:;:. :on opole -�a<;euse-
1. "f·.;�s 1Bcl .  onderz oek 
J :O J..:.tOI'J ;eld: hol�ler ,  
i :leur 1 p;oon 
rou!� 1 �eon 
l l .  Gho::�boh onder;wek 
:>opulJ.n, : v .. n 11ot ]· .r. 
llroo,�r"s t a  
ulfu�.o tc !l lc 1noe::-1n r: sr tr �  t :  
C; ndorzook or n ::.  trl oten 1 
'Jo hul to ann lllliUO::liU :u:ou to..'l ; 
Gohalto nnn nitraut 1 
Gohnlte aun orgn�ioche o tof 
1n zuw• l 
�·e tc. la lu:.rdhoi.G z 
P:Jrmunonto llnrd!l6 1d 1 
Go hul to r.B.n Ol:l or1den I 
J . l c u l inHoit , 
(mdorz oo k  op l ood :  
Ondorz oo k  o p  11nlfidon 






1 . ü:i  
G 1 6  
5 '  
0 5 ,� 
... es.  
r;oon 
r;oon 
� 1 I . !Inc tor1olo!"1sch o�dor7. oo k  1 
Go:,buold anntul c o  I oralin r·er I/2 c",;:; : r,9en pe r .  I/1C>e!!(' r�oon • 
.. u ntnl s :�olt 1nr:;sc o l on 10 n  per I <: :-:('; 1 ;,con 
G n ·loro:: oo lc l'b c i lue c ol i :  t : l l 1nr: c ' rbol : r;oon in IO e:n..".i 
: \ ' : . :: ' J l':' Z  d 1 t  \'Inter 1s s c : :c 1::"nc! 1r; e:1 tJuc teriolor;i�ch 





1 8992 L EISEL E I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 98S0975  
65E70 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Zus terschool 
Dorpsplein 1 7  
8 9 9 2  Leisele 
S traat , nr . (put) : Dorpsplein 1 7  




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
38002 
Zuster Dominique 
05 8 / 2 99032  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografi sche kaart nummer :  1 98 
Geologische kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 2 7 220 
y = 1 8 7 560  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 98 S 0 � 7 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 6 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 30 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca . 1 50 
Filter aanwez i g :  j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 25  
Diameter f ilter (mm) : 90  
C · t · f (m3 /h) ·. c 2 · apac 1 e1t pomp o compressor 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilme t ingen : nee 
Schema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag :  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 96 2  
Vyncke H .  
j a  
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Deb ieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
opm 
1 9 8S0975  
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====================================� 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
j a  
1 5-5- 7 3  
R . U . G .  Geo logisch Ins tituut 
j a  
5-3-8 6 
1 98 S 9 7 5  
1 98 S 9 7 5Z 
0 h 
j a  
puttest  
1 9 62  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t op 5-3-8 6 .  
1 98 S 0 9 7 5  
Zus ter D ominique heeft geen idee van h e t  dagelij ks en/of  j aarlij ks 
debiet . 
Mons tername 5-3-86 : uit res ervoir , 40 m van de put . 
ho= 2 5  m ;  h= 35 m;  Q= 2 m3 /h ( 1 962  ) .  
PL . HOOGS'l1.A. TE 65 E .  A ardkundi g e  Di en s t  
van B e l gi � . 
R .  LEGRAHD . 
Nr . 70  (, I )  
E®RTI'Rt - F ILTERPUT 
ui tgevo erd te LEI SELE 
b i j  de Zu s t e rs s ch o n 1  
do o r d e  fi rma ·VYNCK i� ,  Heu l e . 
D atum 
PI f/o o_g."é <? de ó5 E. n! 7o ('f-.) 
n o v c rnb e r  1 9 62 
T o p o g r aphi s c h e  l i ggi ng op-
g e t e kend do or W .  C L.A3SS ENS , r1 e ;� EJ . G . 1 9 63 
Gronds t a l en ve r z am e l d d o o r  bo o rme e s  tr� r· . 
B o r ingsme tb o de : m r  L -i_ "lflp o t'l l  i. ng . 
Op e envo l gende d o o rme t e r s  1 ), ') m rn ; f .i  1 t e r  9 0  m m  l ene te 2 5  m .  
Grondwat ers t a nderi : do o r  de e e r s t e  m a al waarg enomen 
bi j rus t s t and 2 5  m ti j dens h n t  p omp en 
1/u m e t  e en debi e t  vru1 
H o o g t e  van h e t m a a i ve l d  
2 . 000 
T o t al e  di ept e . 1 62 m 
Vo 1 g­
numm e r . 
1 
? 
3- 1 6  
1 7- 2 1 
2 ?.- 2 3  
AARD DER GTIONDLAGEN . 
Oran.j eF,ek1 8 u .rcl va.s t e klei . 
Idem , gri j z e r- .  
Gri j z e  va �tR  � l e i . 
Ze e r  fi j n  groenach tig z and . 
Kalkh oude nd k l e i ach t i g  z an d .  
AARDKUNDIGE VERI{LARING , H .  LEGHANU , 2 2 . V . 1 9 64 . 
Iepa r i aan Yc : 0 t o t  1 29 m80 
Lande ni aan 1 1 d. 1 29 m 80 t o t 1 5 5 m 
L 1 c 1 5 5 m t o t 1 62 m • 
3 5  m 
Di e p t e  
m .  
0 . 00 
1 . 5 0  
2 . 5 0  
1 29 . 80 
1 5 5 . 00 
1 . 5 0  
2 . 50 
1 29 . 80 
1 5 5 . 00 
1 62 . 00 
R I J K S U N IVERSITE IT  GENT 
Geologisch Instituut 
) ire kteur : Prof. Dr. R. Tovernier 
WA TE R ANA LY S E  Nr. J.9�/70 
tderzocl< _ . . - - -- ___ ,.,.Laodania.l!r>.- ·--
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 98 S 9 7 0  
Boorarchief B . G . D . : 65E7 6 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 3321  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Geldhof F .  
Straat , nr . :  Bakelindeweg 
Gemeente : 8 9 9 4  Proven 
S traat , nr . (put) : Bakelindeweg 
Gemeente :  8 9 9 4  Proven 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 33021  
Kontaktpersoon : Geldhof F .  
Telefoon : 057 / 400482 
Aantal putten :  1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf i s che kaart  nummer :  1 98 
Geolo gis che kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 3 1 8 1 5  
23 
y = 1 7 9040 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 1 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : j a  
1 9 8 S 9 7 0  
/ 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 4 6  ( 156)  
Diameter verbuiz ing (mm) :  150  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwe z i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 150  
Lengte f ilter (m) : 
( 1 10)  
Diameter f ilter (mm) : 1 1 4 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorde r :  
1 9 7 6  
Beeuwsaert 
Boorvers lag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervo erende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
2 ( 1 2 )  
Werkingsduur : opm 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch of  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : nee 
1 98S 970  
( 4 2 00) 
50  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==========================;========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
nee 
4-3-86 
1 98 8 9 7 0  
1 98S 970Z 
3 min . 
j a  
put test  
1 97 6  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 44 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 5-8-85 . 
Werkingsduur : 1 5  min . / d .  
Monstername 4-3-86 : via PVCdarm . 
ho= 30 m ;  h= 60 m ;  Q= 1 , 8  m3 /h ( 1 9 7 6  ) .  
1 98 S 9 7 0  
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DG BELGISCH� GEOLOGISCHE DIEN ST 
PLAAT HOOGSTADE 65 E 
N° · 7 6  (IX/ c) 
Fil terput · ' 
Uitgevoerd t e  Kromb eke 
Bij : de Ki ekekwekerij Fr . Geldhof 
Door : Beews aert uit Lendelede 
Datum : 1 97 6  
Bankel indeweg 
• I 
I . I 
I 
I I 
Topograf i s che ligging opget ekend door w .  CLAE SSENS 
Gronds talen verzameld door de aannemer 
de 3 1 /05 / 1 97 8  ' 
I I I 1 
Boringsmethode : met · inspoel ing . 
Opeenvolgende doormeters : 1 5 8 mm 
Grondwaters tanden . : . b ij rust s tand 
debiet  van 1 . 800 1/u . 
Hoogte  van het maaiveld 
Total e  diep t e  : 1 46 � 00 m 
I I ! 
I ; I 
1 1  
I I 1 I 
:Ül  t �r · . 1 1 4 mm ; · , i ! 
: 30 , 00 m t ij dens l het pomp en 6 0 . 00 . 
• i: 
l i 
l i ! i 
Vo lgnummer : Aard der grondlagen 
MT 
: . 
m met een 
. i 
P LAAT -HOOGSTADE - N •  6 5 E B E L G IS CHE G E O L O G ISCHE DIE NST 
R. PAE P E  & G. LA MBRECHTS & C. BAE T E MAN 
I 
Diepte m 
N ° 7 5 - 7 6 - C fr �- P r ofe s s ional P ap e r  1 9 7 4 ,  N o  2 - 1 1Aut o sn elwe g BRUGGE ... CALAIS . 
B o r ingen G e olo g i s ch P r ofiel S e c tie : VE URNE - FRANSE GRENS 1 1  
R .  PAE P E  - G .  LAMBRE C H TS - C .  BAE T E MAN 
,. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 98 S 9 7 1  
Boorarchief B . G . D . : 65E74 
Waterzaaknummer B . G .D . : 5 0 1 2  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S tra at , n r • : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 




Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Parret G .  
Broms traat 1 
8 9 9 4  Proven 
Broms traat 1 
8 9 94 Proven 
Wes t-Vl . 
330 2 1  
Parret 
0 5 7 / 300552 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 9 8  
Geologische kaart nummer :  65E 
Lambertkoördinaten : X = 30855 
y = 1 7 87 3 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : j a  
1 98S97 1 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 6  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  90 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 9  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  - Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren i n  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
( 8 )  
1 9 8 S 9 7 1 
( 2 500)  m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
198  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========================-=======-=::::==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test  
1 9 6 9  
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m / d ) : 1 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 1 2-3-86 . 
Parret weigerde mede te  werken . 
1 9BS 97 1 
J aarverbruik in m3 : 1 9 7 9 :  1 200 ; 1 980 : 1 200 ; 1 98 1 :  ca . 2 500 ; 1 98 2 : 1 2 00 . 
ho= ca .  1 5  m ;  h= c a .  45  m ;  Q= 2 m3 /h ( 1 9 6 9  ) .  
.,- ·-
- ,. 
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•. . . . ·-_ :� (1) èe Àdmlnlstratie behoudt z h voorliaar récht81 
. , .: - · · ·· ' · · : . Je doen gelden vóór _de tribunalen Jagen dezei ,.· 
· 
· · ' ·· · 
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l. U  
HOO GS TADE - 6 5  E .  
M, GU.LIN C K  - P .  LAGA 
)Ir 7 4 (VIII) 
1 9 8 8 9 7 1  
AARDKUN DIGE DIEN S T  VAN .D E LGIE 
xE.mx� - F i l t e r p u t  
U itg evoo r d  t e  - K RO M B E K E  . } I  
Vol g ­
numm e r  
1 - 3 2  
3 3 - 3 6  
B ij d e  K ie kenkweke r i j  PARRE T , B r o m s t r .  1 
D o o r  fi rma B E E U WSA E R T uit  L E N D E LE D E  
Daturn Y. J .  1 9 6 �  
G r on d G ta l e r.  ve r z am e l d  door d e  boorm e e s t e r  
T op og r afi s c h e  l ig g ing op g e te k e n d  door W .  C LAE S S E N S  d e  1 2 . X .  1 9 7 1  
B o r ing B m e thode : UEili!g , m e t  in sp ooling 
Ope e n \•olg ende do ormeter e : 1 3 3 m m .  9 0  mm . fil t e r  
G r on dwater r.: ta n d e n  : bij r u s t  s ta n d  : + 1 5  m 
T ij d e n s  h e t  p omp en + 4 5 m 
M e t  e e n  de b ie t  van + 2 .  0 0 0  1 /u 
Hoogte van ' h e t  m a a i v e l d ,  I'lX.'CX:ft:� : 1 5  
T otale die p te : 1 3 6 m 
AAR D DE R GRONDLAGE N 
g r ij z e  kl e i  
fijn , g1auc oniethoudend zan d ,  g e e n  kalk 
Aa r dkundig e  V e rklar ing - M. GU LIN CK - P. liG A - 1 7 . 5. 1 9 7 2  
I e p e r i a an 
Lan den iaan 
5 . 0 0 - 1 2 0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0 - 1 3 8 , 0 0  
D iepte 
m. 
1 2  0 .  00 
1 3 8 .  0 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 98 S 9 7 2  
65E73 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Van Coillie 
Straat , nr . : Hapj es traat 8 
Gemeente : 8 9 94 Proven 
S traat , nr . (put) : Hapj estraat 8 
Gemeente :  8 9 94 Proven 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 3302 1 
Kont aktpersoon : Van C o illie 
Telefoon : 05 7 / 300 3 7 2  
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 98 
Geologis che kaart nummer : 65E 
Lambertkoördinaten : X = 30850 
y = 1 7 8250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
1 9 8 S 9 7 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 3 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 06 , 8  
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 1 37 
Lengte filter (m) : 36 , 1 5 
Diameter f ilter (mm) :  6 3  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 7 5 - 7 6  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 0  
Ameye 
Boorver s lag : j a  
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenme thod e :  
Peilmetingen s t atisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
1 
1 98 S 9 7 2  
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laborat orium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 5- 3-86 . 
j a  
1 3-1-7 2 
R . U . G . , Geo logis ch Ins t ituut 
j a  
5-3-86 
1 98 8 9 7 2  
1 98 S 9 7 2Z 
nee 
Qput= 2 m3 /h ( Van Coillie , 5-3-86 ) .  
Monstername 5-3-86 :  via reservoir , c a .  30 m .  
1 98 8 97 2 
/lh.Q..OA.t _..{� 8-1 ·. � 0 :: '-l Lt /In 
'?' ' 









I .,  • • ,. - • • • •-
I 
: : 
I • • 
: I . . . 
Y B  
HOOGS TADE - 6 5  E .  
M .  G ULINCK 
Nr 7 3  (Vlll) 
1 T1 tc,•' v0 erd i <>  K ROM B E I< E  
b i j de B oe rderij  V AN C A l L L I. E  
Hapje str .  
� (l O l' de firma AME Y E  uit AR DOOIE 
d 0  t l HO 1 9 7 0  
To POC!';> � i  :o c h n  1 i er i I I Ç  ü)"'{�"-
t e k •; >: t� . ;  o o r  W. ëLAE�S E NS de 3.  9. 1 9 7 1  
Bo r i TJC'GIT1fl thNl ':'  : m et ins p o e l i n g  
O pe c � v c ! �n�d n d o 0 r m P t c r �  1 
Orond. •.-: a 'i:.<!:� r r:- t n.nr' r· n : ' r. c r  . 1 •1 r: r: r f · ! "  ·:· · ;·. 1 
b i j ru s t s t a n el  : 
m e t e � n  d "!b i � t  •; : . n  
To t a l e  d i P p t <?  : 
Vo l g­
numm e r  
I 1 .' I I 
1 1 5  rn 
· · , r ·  �·� � � I  t ... , • • 
I 
I 
1 9 8 8 9 7 2  
.". ·� � ' i ) l "1 1 l-I.D,. < ; S  DJ i·:Ji;'.';' V YN' nELGTF. 
\ 
- - - - ----·---- - - - - -- - - - - - - - · - - - - - - � - - - ----- -- - - - - -- - - - ---:--- - - - - - - - - - - - - - - - - - � - -- - - -· - - - -- ---
1 6  stalen kl e i  van 4 0 .  0 0  
tot 1 1 5  m (lepe r iaan) 
M. G U .LIN C K  - 2 5 .  X .  1 9 7 1 .  
IJKSU N I VE R S IT E I T  G I: N T  
Geologisch I nstituut 
WA ! 'c K A N A  L Y  b t.  . ,. 
t rekleur : Prol. Dr. R. T evernier 
Uil\ Cll  uur \ a l l  .sl�l;l l i ll'lil Ï i lg  .. l,J/l/7.2.-- .. �5 ' 20.-� ....... 
Jnc:ming Joor . - ----·--
urn van analyse ·- - ---···· ... . :i/ !::./l/72... . 
tly5C door ·-- - ---- ---·--..... B . • J ..... - D . D .  
11 igrJlic --- --
, co, ___ .. _ _  - ·  I 
7 1 L  m 
1 S 2 2  
.. S ,á .... -.. ____ "_ 
.inkbare stoffen .. ----- _____ .(l,..liil/.L 
;.o�niioehc s.wiicn, \\;Jrlll J u  min (mg I O:.t) 
0 , 2 &­
.. o . �---
1 1§ ! 
gd0>1.e 02 ( mg I J  - ___ ,. ............. _l • 8 1  
J .  D .  5 d•gen 21! C ( 1 1 1g  i )  1 , 06 
...J iu:it L o. \. ienolit•l c l l lc ( Fr. ' 1 • -----· 0 , .. -
;alitcit t . o. \', meth)loranjc ( Fr " )  -............... . 50 , u ... -
l-, ( m g  I )  
cnll.ibns 
�UDDCll F>ktor 
- - -- -
... �-�.uo 
J�,û�o 
... ... �U,03 
� T "T' 11,16 
-r + + (+Fc..-+)  J �.Gu 
,+ + 27,-47 
( j +  I H,IH 
/ ,Uil 
__ _ " __ 1� . �.5 
mé 
I .:.o6 1 t;O r-...2 1. ,J. .7.0 ' 
l-0 '  .1) 7 . ,. -- 0 .2.B.l. __ . 
5 , 16 ... -- --U7 25!l ,-b5--�-0.,.152_ I 
0 ,  100---· ___ Q ,_Ol.Q... _ _  J 
o , oz . ....... . __  o, ,on�. 
Q 1 r, 5  - 0 1 02.5 
_ _. .. __ ,.... _. __ 
Kaartb/au • ----u.O..O.Il�..t.a.dJl .  ___ ___ "_ ... _ .. _ __ _ 
G�nlt:t:nlc .... - .... ,, ___  .,._ P.-I?·G V BA-- .... -- -- --·- ·· . 
Peil maai\'dU ---.-�5 . .... , ____ -·-- -Pc:iJ grondw;ncr ---/ 
Diept< ---- 22- 35_ -__ ". 
Kleur + trucbclhciJ • .l.au.rJ..oc.s ... .&.....beJ.dar .. _, __  _ 
5 
Temperatuur \'an lucht (' C) ---J..O-------- . ... 
Reuk --- --··------··=laa s _ 
Smaak ........... -.--.. ---· . ....... ... .. ,_.z e e t-
\'mbmpingsrcst/1 05"C (mg/1) ,.,_ .. _ .. ....l.-324._ _ __ _ 
Zwevende stoifcn,II U5"C ( m g i / )  --
Zwc\�;"lhlc siOfft"n,l l.JUO''C ( m:;/J ) . ... .._ ... .... - 25 ,.S., .. _ . . _ ... _ ,_, .. 
Zwel·<noc stof(cn kl<uo - ----- l ich-t g ro en b 1> u in 
Totale harJhciu ( Fr. ") -·-·----.. - .. -- .. ....2 , 15 
Tijdelijk<· ha rJhciJ ( Fr. ") __________ 0."2.{4 - - - _ 




















...  2.:,6.--- - 1 .2 , 219 __ _  
...2D..l., " ___  "_,_ � .. .. 3.2 7 ___ _ 
__ o_..�q_ ___  , _  o., o.a4 ___  
pOl'GI'l-�-... - ,--· ---
.... 514.9 · 1- 9 , 000_ -·---
..-.. 30�.0--- � .O.D.D . . .... . ... .. . 
___ o ,  :�a __ , .......11 ,.11 2. __ _ 
.. .. � 
I ·-
- - -- · -
I \ Totaal \ 
) 
j'_P. �-. f.j !J._ ... _ ... . 2.l �9.5..------ I ) � 5��� .. . ... . .. ... ... -\lf l / ti S 'otaal ( + )  - ---
Jpmcrk.in,gcn : 
- ---�--- --
1 9 8 S 9 7 2  
er nr. -· 
p<c ( m) . / .( l 1 ,) ) �- • Na 1 K 1 Ca 1 Mg 
Iloring nr. _,.,_ .. _,.,_ O..:.iJ..:...A'-- -­
� .. • Cl t SO, t HCO, + CO, _._.!.1, . .2� 
cidba .. rhrid ( ltS;llll) , '.l . " .: 100 A (Na + K)/�Ä .. m .:.IJ; -/ JOO x Clf�A .. 
/Ca ·-· ··-
,;cl .. 
� = ·-- IJ /, 
fPOMl'EN -·-· . .. _ --·--
.5 .  1. r; 
- -.. - JA 
I UO x Ca/�" .... . . . 
JOO x Mg/�,; .... . 
NEEN 
_ _  .d, t 
c� 1 
100 x SO,(J:.A -- - __ b, .. -1 
JOO x (HCO,  1 CO,)fl:4 · - Lt!i -� 
Kla.so : --· ·--.. b..  ........ . 
Jm ........... ..... -. . . . . .  l'omptijJ : van --·-·----- lot -·--·---· Pompduu r : ------- ----�- �-
•pnmhoJc .............  
peil vóór het J>OIIIJ•Cil : 
.. .. . -.................................... -.... -, __ ,. ____ ______ ... ____ _ . .  _ .. _ beneden kop bronbuis (K.B.) 
stand \'an de bronpul : - - -�-
ifiek debiel : ---- -· _! ___ ., ______ " ___ _ " ______ .,, ... .... . .  - . . . bij evenwichtspcil :  - ----·--·-------:-K.D. 
JRPOMPEN --·- _ _ _ .NEEN 
. Jffi ---···- Pumptijd : vau ----·-.. · --·-- tol _ ----· Pompduur : --- --- -- -�--� 
•pmethod� �.-- .. -·­
peil vóór 'het pompru : 




peil vóór het pompe-n : 
PomptijJ : 
. ... -... .... ,.,_ ........ ;- K.B. 
van _ .... ........... .. ....... tot 
.• � -· -·· -.. .. ..;-K.Jl. 
v66r monucrnJ.m(.' : - -· .. - --·- -- - --- .:-K.B. 
Pompduur : 
Peil nJ monsternOJme ---···-- -- · -····_,.,_. . . .__-7-K.B 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 98  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================�===== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 98S0973  
65E7 2 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Westpluma 
S traat , nr . :  Hapj estraat 7 
Gemeente :  8 9 9 4  Proven 
S t raat , nr . (put) : Hapj estraat 7 
Gemeente :  8994  Proven 
Provincie : We s t-Vl . 
NIS-code : 3302 1 
Kontaktperso on : 
Telefo on : 057 / 300248 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 98 
Geologische kaart nummer : 65E 
Lambertkoördinaten : X = 30 6 1 0 
y = 1 7 8 1 7 5  
:t-1aaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j ui ste  ligging , in bij lage : 
1 98 S 0 9 7 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg l )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 3 6  
Diame ter verbuiz ing (mm) : 1 3 3  
Diep te  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 90  
Capaciteit pomp of  compres sor  (m3/h) : c ca.  2 
Diep te onderkant pomp of  buis (m-mv) : 135  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borre lbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 0  
Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
1 98S0973  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 8  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 98 6 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9 :  2500 ; 1 980 : 1000 ; 1 98 2 : 2400 . 
ho= 1 5  m ;  h= 45 m ( 1 9 70  ) .  
1 98 5 0 9 7 3  
' 
·LAAT r . I 
I . 
' ' . 
f,IOOGS TADE 
M, GULIN C K  
1 2  (vrn) 
6 5  E ,  
----- --- -- �---/:A/:Iç. C:. ·•V 
- -- _3� _ _ _ _  /I.J..v.; - �:r- rf--;- �  
!î I 
Ui tee vo erct t r.· KRO MBEKJ!: -t A 
b i  j de N. V .  W ES T P LU MA ' 'Hapje  G t r .  
----------.;..')/...;':.;;s�r...;."_.-.;..1_,2 (.;;;'CU.-...) _jJ_ 
·L • o ;-- � Fi r ma B E E UWSAE R T  u i t  LEN DE LE DE 
, d ::J. tu rr  1 9 7 0  
To pogr .,.t' i � e h� 1 i o; ) r•c C' P0 '' -
t e k P. r.d d o o r  W .  C LAES S E NS d e  3 .  9 .  1 9 7 l 
G r o nd s t. al e n  w: r Z <"� r.J P  1 .-l  ' !  r. n !· de b o o r rr1 e e  s t e r  
Bori nesrne th0d (, r m e t  in s p o eling 
O pe e nvo } P,'� nd e  d o o r � fl t c r r;  1 1 3 3 mrn . filt e r  : 90 nlm. 
Orp nd·,�a t e r s t n.n1� <? n  1 :jt'jq:fUtx�:bt��om.t'>blx�x:JU� � 
bi j ru EJ t s tnnd : 1 5  m 
m e t  � @ n · d �bi � t  vkn 
I1o ogte v an h€ t m aê.. :i V'ö'l<i 1 z 
To t al e di � pte s 1 3 6 m 
i . i  j rl <:> r. :;  h e t  pc·m p•.··n r 4 5  n1 
---------- ------- ------· ----------------------------------------
· -;-· - - - ---·--·--·---··- - - - - - - - - --·-- ·- -·- -- - - --- --·- - - -- ----·- - - - ---- ------- - - - - -·-- - - - - - - - ---
' 1  
· z - 24 
2 5 -· 27 
' ' . 
I · . I 
i i 
g r ij s g e l e  l e t! m  o f  kl e ihoudend z and 
g r ij z e  kl e i  
fijn g r ij s  zan d ,  wat z e e ·r  fi,in s ch e lpg r u i s  




0 - 5 .  0 0  
5 .  0 0  - 1 2 0. 00  
1 2 0 .  00  - 1 3 5 .  0 0 .  
5.  0 0  
1. 2 0 . 00 
1 3 5 . 00 
I PUNT ENKAART I 
